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La generació del 1931
II
Qae oná gran boirada de decepció i excepticisme rnvaí el pit dels earopeos
després de la Qaerra Oran, és ana cosa certa i nataral. La Guerra era la demos¬
tració de la inutilitat i l'error de moltes coses. Salvador de Madariiga suara ha
escrit que, en el Tractat de Versalles, els tres grant liders-recordmans—diríem em¬
prant un mot esportiu—del liberalisme, Wilson, Briand i Lloyd George, abjura¬
ven del que havia estat esquer del seu triomf en tot el món civiiKzat. Darrera d'ells
els milions de ciutadans que s'alimentaven cada dia en el pa del liberalisme com
del mannà que condcïa a la terra de la Felicitat, davant la terrible prova havien de
reconèixer el desengany i fofrir-ne la decepció i l'escepticisme consegüents. La
crisi que va seguir, la brutal aparició i progressió de l'atur forçós—ets únic en la
història del món—insuperable, acaba de posar en evidència la impoiència i la in¬
solvència de les doctrines del segle passat. Miquel de Unamuno voldria que con¬
tinuéssim pel camí de l'abim? Avui aquella disposició, fóra una obsllntció inin-
lel'llgent.
Pels arrauxats de l'alfre segle avui no hi passa ningú; hi passen els rerassagats,
els distrets I els obtusos. Unamuno s'hi embadaleix deambulant-hi mentalment i
s'escandalitza de la deserció. «Es que l'actual generació no camina? ha nascut
cansada i vigorosa? No, les generacions novelles van per altres camins? No es
disfressen, no ho fan veure, no despiten sic ó que molt coratjosament caminen.
Aquí hi ha ei gran error dels vells iniel'lectuals. Gràcies a Déu, les joventuts no
senten acèdia i el carro sortirà del fangal, del fangal més gran que ha conegui la
història.
Intel·lectualment, moralment, polí Jcament la generació del 1931 ej reivindica
I s'imposa. La «giovinezt» italiana no s'ha disfressat, sic ó que molt formalment
s'ha posat un vestit nou. Les grtns manifestacions naz's no són bullangues, són
entusiasme i generositat ben franca. També són ben formals les aclamación del
poble americà al líder de l'Economia dirigida. No són parenceries ni passos de
farsa, les snblevactons socialistes i ntzis d'Austria, les sublevaclons d'Espanya ni
la guerra civil grega. La nit del 6 de febrer francès és l'exponent més alt de l'es¬
pontaneïtat, de la sinceritat nua i crua de la genertció actual. Les joventuts que
arboren i s'enquadren en les organitzacions comunistes, no pequen, precisament,
de manca de desprendiment i acomelivitat.
Davant d'aquests fets tan vius I violents, que han sommcgut Europa entera,
no es pot parlar de manca d'ideals i d'entusiasmes en l'actual generació. Cert que
no hi ha ona «consciència—ni palesa ni sospitable—d'un ideal col·lectiu del destí
històric nacional ni un sentiment de la unitat d'aquest destí». No hi són perquè
no hi podien ésser: comencem perquè el mot «nació», pren uns sentits rotunda¬
ment nous, diferents i fins contraposats, perquè en el sentit vell ja no interessa.
Les joventuts de tots els pobles s'organi zen, es mouen i es formen d'una
manera decidida i ardida. Practiquen en gran manera l'esport. Les joventuts no¬
més vibren per deport, diu melancònic Unamuno, el deport que no arriba ni a
joc ni a divertiment. Que diran d'aquesta generació els seus fills I néts?... Estem
segurs que no en renegaran I, ol més, arribem a dir que tantes hectàrees de ter¬
reny, tantes energies Intel·lectuals i físiques que avui són absorbides pel deport,
no tenen res de malversament ni de deliri, sinó que el deport és un dels elements
positius per on les generacions presents van a la reparació d'aquest aparell fan¬
tàstic que hem anomenat civiliízicló europea.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Els mercats borsàtiis espanyols, han I cions de cip mena. Però, malgrat aques-entrat en un període d'es abiliízacló,
que determina una repetició constant
de canvis, sense altres variacions que
les de caràcter particular. Fins i tot, els
valors d'Estat, que eren els que seguien
nn camí de millora continuada, han
henal el seu impuls i es limiten actnalr
tteih a mantenir la seva habitual ferme¬
sa. Caldrà veure el temps que podrà
Snantenlr-se aquesta situació.
Pel óeníés, el mercat acusa ona tran-
qoil·lltat absoluta. Els darrers esdeve¬
niments polítics, nó ban portat deríva¬
la tranquil·litat aparent, hom observa
que existeixen alguns recels, que no¬
més podrien esvair-se li s'encaminés la
política, per uns viaranys de convivèn¬
cia I de sentit pràctic. A Borsa, més que
tranquii'iitat el que s'estima és ia con¬
fiança.
En el panorama internacional, el con-
fllcle creat per la decisió alemanya, ha
omplert àmpliament de comentaris els
rotllos borsàtiis. No es creu que de mo¬
ment, hi hagin declaracions de guerra,
però s'admet que el que esià passant.
és un pas declEíu per fal d'arribarbi.
Això ha determinat, ona gran fluixetat
•Is mercats estrangers, per creure's que
la declaració de guerra, determinaria
una parathzrció de negocis. A remar¬
car també la forta poja que han obtin¬
gut les accions de companyies com la
Schneider, Krap, etc.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, han mantingut les posicions.
L'Interior, s'encamina envers cl tipus
de 75, enlretant que l'Exterior, ha su¬
perat amb escreix cl canvi de 90. HI ha
demanada d'Amorrzibles amb impos¬
tos i sosteniment en els nets i en els del
tres per cent. Milloren Deutes ferrovia¬
ris i acaben a 245 els Bons Or. Hom
preveu una nova reducció de l'interès I
existeix l'impressió que la propera
emissió de Bons del Tresor, es farà al
Interès del 4'25 per cent en lloc del
quaire i mig, com fins ara. Fins el mi¬
nistre és partidari, del quatre per cent
just. Es un procés, que cai seguir amb
atenció.
Els valors municipals, queden ben
orientals. Hom observa cerles millores
en els títols municipals de València, Sa¬
ragossa i Màlaga. Estan paralitzats els
de Sevilla i Cidfç. Irregulars els de
Barcelona i demanats a 85 els de Giro¬
na. Els deutes provincials, encalmáis.
Ei de fa Generalitat 6 per cent és dema¬
nat a !00'5G i Ies Mancomunitats cotit¬
zen a 71.
En el grup de valors de garantía es¬
pecial, les cèdules del Crèdit Local, es
mantenen fermes. També les de l'Hipo-
tccarl. Les Cafxes Emissions, molt sos¬
tingudes a 91. El rotllo de valors carri-
laires, no acaba d'cnlonar-se. Hom ob¬
serva petites millores de caràcter isolat,
però hi manca decisió en l'aportació
de diner fresc. De fofes passades, hom
creu que ei Govern activarà ia resolu¬
ció d'aquest afer, que interessa a gran
part de l'estalvi nacional. Els Nords
han estat els més ferms I hom observa
que bona part de les inverssions s'en¬
carrilen envers aquesta empresa. 1 això
és quelcom estrany per quant fins avui
el mercat català, era més partidari dels
Atacants.
Dels valors industrials, no cal dir va¬
riacions apreciables. Es mantenen fer¬
mes, les Motrius del 1923 a 81 i els
Bons a 92. Petita revifalla de les Coo¬
peratives, fins a 74. Fermesa de les
Aigües, Energies i Catalana Gas. Nova
empenta dels Aslands 5 per cent, que
arriben a 90. Flexió fins a 85'50 de les
Maquinistes. Fermesa a 99 de les obli¬
gacions Telefòniques i sosteniment a 84
de les Tencrics. De les accions al comp¬
tat. les Telefòniques ordinàries, cotitzen
molt demanades a 105 i les preferents
S'inscriuen a 109.
Ei mercat a termini, va flaixejar en
els primers dies de la setmana, però
després ha reaccionat lleugerament. Els
valors més moguts han estat les Cha-
des, que del canvi de 372 han pujat fins
• 387 per acabar a 380. També les
Montserrats, han tingut un bon mercat
Al marge dels feís
Tot torna...
Des de que Bécquer va dir allò de
*las oscuras golondrinas* ha plogut
molt. I, no obstant, cada any, en arribar
el bon temps, les orenetes han tornat a
penjar llurs nius, sinó al balcó de l'es¬
timada del poeta, al menys sota les teu¬
les acollidores de moltes cases i han
ratllat el blau del cel amb llurs siluetes
elegants i decoratives.
Quantes coses hon^ retornat com les
orenetes de Bécquer! Els anys passen i
engoleixen vides i gestes que, com si
s'exhaurissin totes les possibilitats, al
cap d'un cert temps tornen a repetir-se
i fan pensar en aquelles comitives de
teatre que no s*acabarien mai perquè
sempre donen la volta per darrera les
decoracions.
Tot torna amb una puntualitat cro¬
nométrica. Com les ones de la mar que
venen a estavellar-se metòdicament da¬
munt la platja, s'allunyen i retornen
novament amb la seva cançó metòdica
i igual.
I per a que no deixi de complir se
aquesta llei immutable, també ha tor¬
nat a sortir de la capsa on estava guar¬
dat, segurament entremig de boles de
naftalina, el senyor Alfons Sala.
Ah! El senyor Alfons Sala! El recor¬
deu? Feia anys que no n'haviem sentit
a parlar. Ningú no sabia on era ni què
feia. Àdhuc dubtàvem de què existís. La
pols de l'oblit havia caigut damunt d'ell
en premi a les seves gestes al costat del
seu ídol el marquès d'Estella i als peus
del seu senyor Alfons de Borbó. El se¬
nyor Alfons Sala, darrer President de
la Mancomunitat de Catalunya, orador
d'alta volada, economista insigne... Pot¬
ser us figuràveu que ens oblidaria en
aquest moment transitori, quan tots els
que ens esguardaven amb Iafecte d'uns
bons amics, com és ara el senyor Royo
ViVanova, s'apressen a aprofitar l'oca¬
sió per a donar nos consells desinteres¬
sats? Doncs, no, no i no! El senyor Al¬
fons Sala va sortir diumenge passat de
Ia capsa, airejà un xic l'olor de naftali¬
na i recolzat en uns senyors que anaven
a descobrir Terrassa, va llegir una con¬
ferència de circumstàncies propugnant
la tornada de les coses que, com ell,
crèiem escombrades per sempre. li'lu-
sions que ens havíem fet, amics! El se¬
nyor Alfons Sala, com les orenetes de
Bécquer, ha tornat...
Tot torna, tot torna.,.
Marçal
i del canvi de 70 arriben amb empenta
fins a 80, davant l'anunci de la junta
general, convocada pel dia 30. Mijlor
fermesa en Explosius i Mines del Rif,
dos valors que amb els anuncia bèl·lics»
han de sortir forçosament afavorits.
Retrocés de les Aigües, motivat per
la qüestió de la salinitat de les aigües
del Llobregat, que té preocupat seria-
ment A l'empresa. Entonats [els carrils, i
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desorlcnîtls ch Fords. I finiímcní poc
negoci en Co!onia!a i Pelroiets.
En resam^ els nostres mercats oferei*
xen al final ana gran resistència i del
cars que segueixin els afers polítics, po*








El Campionat de Lliga
Primera divisió
Resultats de diumenge
i. Rtclng, 3^— Sevilla, 2
M&drid, 5 — Ail. de Bilbao, 2
Barcelona, 2 — Espanyol, 2
Arenes, 1 — Oviedo, 2
Betis, 2 — All. de Madrid, 0
Viíència, 7 — DoròsUi, 1
Segona divisió
Hèrcules, 4 — Valladolid, 1
Oasassuna, 3 — Celta, 0
Sabidclt, 1 — Mù'cla, 2
El campionat català
de I."* categoria B
Torneig de classificació
Resultats de diumenge
Terrassa, 5 — Martlnenc, 1
Tàrrega, 2 — Enropa, 1
St. Andreu, L— lluro, 1
Granollers, 5 — Horta, 3





















Granollers . . 15 9 1 5 39 30 19
Terrissa . . . 15 9 1 5 32 22 19
Sans . . . . 15 9 1 5 32 22 19
Calella . . . 15 6 4 5 32 28 16
Horta. . . . 15 7 2 6 32 30 16
Sant Andreu . 15 7 4 4 32 25 16
Martlnenc . . 15 6 1 8 27 39 13
Enropa . . . 15 5 1 9 20 30 11
lloro . . . . 15 4 3 8 22 29 11
Tàrrega . . . 15 5 0 10 25 41 10
Camp del Ripoll E. C.
Ripoll E. C.f 2 - Penya Rossi, 1
Aquest partit fou jugat diumenge a la
tarda, resultant molt competit. E! resal-
Modes Vilardebò
Acadèmia de Tall i Confecció
Sistema Martí
Modisteria i Llenceria
(Es talla i emprova)
Rlilâ. flendizAbâl, lO, 2.**% 2.* «« Mataró
RO MAGICO"
Ja està ací, el portentós recep¬







Per la seva selectivitat, pu¬
resa de so i irreprotxable
elegància, es el vencedor
absolut en el torneig mundial
per la
SUPREMACIA EN RADIO
Demani proves i detalls o
J. Castany
Pujol, 26 « MA.TARÓ
^'Baiico UrcfiiUo Catalán'*
Doiniciil sodal: Pelii, 42-BarteIofla Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Correas. 845-TelèfoD 16460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Btnyoles, Lt Bisbal,.Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Oaíxois, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIeS) La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ
Dtaomlaaetó Cmsa Cea/rmi
cBanco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón ....
«Banco Mercinlil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega<
dons i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals I
places més importants del món.
Jugaren pel Ripoll: Oller, Mas, Ju-
ven'.nll, Palou, Nebo, Bassols, Cervera,
Querol, Prats, Romo i Fernández.
Penya Rossi: Maiies, Delcort, Sán¬
chez, Fioris, Aiier, Pajo', Peti', Morros,
Sera, Biancbart i Puig.
i
Basquetbol
. El campionat català
( de 1.' categoria
Resultats de diumenge
Patrie, 21 — Laietà, 25
Barcelona, 28 — Juniors, 26
Intendència, 41 — Joves, 10
Paro, 15 — Espanyol, 13
lluro, 15 - Espanyo', 13 (l.rs equips)
El resultat d'aquest partit fou per
molts una sorpresa. Després del partit
del camp del Pairie on es registraren
el gol de la vic òria per müjà de ! els incidents ji prou coneguts, que aca<
rematant d'una forta cipeinada 1 bà amb l'expulsió de Cordon i Arenas,
seguida després de la desqualificació
d'aquests dos jugadors, es suposava
que el partit amb l'Espanyol el perdria,
si bé difícilment. No fou pas aixi. Els
jugadors de l'liuro sortiren a guanyar
el partit i el guanyaren a pols.
L'Espanyol, que segurament no pen¬
sà que li oposesi n tan seriosa resistèn¬
cia, acluà ja de bon principi molt des-
cohesslonas i solament a última hora
efectuà una reacció, però ja fou tarda¬
na. Tols els jugadors de l'liuro actua¬
ren sempre amb un coratge 1 energia
gran; la defensa jrgà molt bé, sobretot
Baró. Bonet no estigué tan fl:màtlc com
tai aconseguit per la Penya Rossi es pot
qualificar d'excei'lent, j« que perdre
només per un gol de diferència davant
un equip com e! R poll, que ha elimi¬
nat en el campiona! passat a equips de
reconeguda vàlua com són Manlleu,
Santiveri, Sant Joan i d'altres, no està a
l'abast de qualsevol Penya ja que s'ha
de tenir en compte que el partit es jugà
al camp del propi Ripoll.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 1 al, marcant primer ia Penya
Rossi als cinc minuts de joc per mitjà
de Morros en remalar una pilota rebut¬
jada flaixament per 0!ler. El gol de
l'empat fou aconseguit per Prat als 25
minuts en un batibull davant la porta
de Maiies.
A la segona part el Ripoll aconseguí
dominar lleugerament marcant als 30
minuts
Romo r t t ' f rt t i










MEnnt DE Ulllt' Einn dt Em latid. D - Igariat, r 3 - leidfia! r 81305
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'EstablÎment bancari més
antic de ta tocalitat, realitza tota mena d'operacions de Banca 1 Borsa, tals com descompte de ttetres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ia Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hot es d'oflclna: de 9 a 1 mattp dej,3. a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
ris anteriors parihs i actuà amb méi
benefici per l'equip. Costa i Mauri, te¬
nint en compte que havien jugat el par¬
tit de segons equips, bregaren amb
gran entusiasme. El millor home da¬
munt el camp fou Xivillé; estigué for¬
midable, essent el veritable artífex de la
vlc'òria de l'liuro. Marcà dos bàsquets
estupends, provocant gran entusiasme
en el públic.
Fins ací fou com es desenrotllà el
partit, que es disputà en un ambient
apassionat. En acabar^se el partit, el pú¬
blic, entusiasmat, es llançà al camp
abraçant ais jugadors de l'liuro 1 totse-
guit s'apoderà de Xiviüé que fou portat
a pes de braços. En aquell moment,
Sierra, el defensa de l'Espanyol, que
durant el partit ja feu algunes demos¬
tracions molt censurables, (ornà a fer
les al·ludides demostracions, però en¬
cara amb més grau reprobables; allò
fou l'esca del pecat. Hi hsgué un es¬
pectacle molt poc edificant per l'esport,
resultant algun espectador fortament
I contusionat 1 qualque jugador de l'Es-
I panyol també en sortí mal parat. Des-
I prés la benemèrita aclarí !a situació, es-
I sent detinguis dos jugadors de l'Espa¬
nyol i baixant els altres custodiats.
No sabem quina versió donarà algun
diari de la capital. El que hem dit fou
el què passà en el camp i fora del ma¬
teix.
Som els primers en lamentar el suc-
*
¡ceït i éi de desitjar que tothom contri¬bueixi a que fets com aquests no es re-
^ peteixin, doncs no fan cap favor a nin¬
gú. Però tampoc no trobem bé que al¬
guns cronisies de la capital exagerin la
noia cap un cantó determinat. Sembla
que hi hagi, ja de temps, interès en per¬
judicar sistemàiicamenl el bon nom del
basquetbol mataroní. 1 si alguna vega¬
da han succeït Incidents, en altres ter¬
renys també se n'han registra'. 1 consti
que això no bo diem com a justificació.
Arbitrà el senyor Valldcperes, moll
bé; ah, 1 no li succeí res com temien al¬
guns àrbitres de Barcelona.
Els equips foren els següents: lluro:
Baró, Bonet, Xivillé (6), Costa (4) i Mao¬
ri (5). Espanyol: Sierra, Brolons, Ga¬
go, Farré (8), Rodon (4) I Coll (1).
Espanyol, 13 - lloro, 20 (2.08 equips)
El segon equip continus victoriós,
batent al potent reserva de l'Espanyol
amb alguna dificultat.
El partit, en general, el dominà l'llo¬
ro, que portà quasi sempre l'aventslge
en el marcador.
Arbitrà bé el senyor Valldcperes i ets
equips foren els següents: lluro: Jun-
queres (3), Roldói, Mauri (8), Costs (1),
Dr. J. Sanmartí Rigoi
Ex-interg pensionat de la Facultat da Medicine - Metge de guàrdia de l'Hospital Clinic, per oposició
: : Tocòleg de la Lluita contra ia Mortalitat infantil 1 da l'Issegnrania Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMÍ GALAN, 326
(entre Baix«d« de Sta. Anna i Escaletes)
CONSULTA
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5a8
DVAmm MLATAm
3
Marsan g»s»A/ a Terra Saata
visiteu Terra Santa passant la SETMA.NA. SANTA a JERUSALEM - Sota la direcció del
R. P. Marc de Castellví, O. M. Cap., Orientalista, Professor de Ciències Bíbliques
i Director ae la P. Bíblica Caíaiana.
PRIMER ITINERARI (del 6 d'abril al 8 de maig): Barcelona, Marsella, Alexandria, El Calr, Assuan
Luxor, El Cair, Portsald, Jaffa, lerusaiem, Nazaret. Tiberlades, Damasc, Baalbeck, Bey-
rout, Tripoli, Larnaca, Rodes, Esmirna, Constantinobie, Pireu, Atenes, Nàpoles, Póm¬
pela, Marsella, Portbou, Barcelona.
SEGON ITINERARI (del 11 al 39 d'abril^ Barcelona, Cerbere, Marsella, Alexandria, El Cair»
Jerusalem, Alexandria, Marsella, Portbou, Barcelona.
Perdefalls: JOSEP CATEURA Sanf Pere, 22 - MATARÓ.
Dach (6) i Riera (2). Espanyol: Rodrí¬
guez (2), Birgal, López (6), Ballar! (2) 1
Rodon (3).
X. X X.
Campionat de ta F. |. C.
de Catalunya
En el camp de l'A. Esportiva es ju¬
garen el diumenge passat dos encon¬
tres entre ei Centre Social i el Mataró,
guanyant aquest últim per la seva indie-
cutible superioritat, finaii'zant amb ei
resultat de 7 a 22.
Equip del Centre Social: Sevilla, Ter¬
rassa, Escote! (3), Ciordia (7) i Miranda.
Equip del Mataró: Aimeric. Llibre (4),
Capdaigua (10), Freixas (2) I Serra (6).
Seguidament jugaren ei Santa Madro¬
na i l'A. Esportiva. Aquesta dominà
sempre, presentant a Marli, Sauri (2),
Dòria (17), Mataró (4), i Alvarez (14).
Equip del Santa Madrona: Villa, Bo-
neu, Arsuaga (2), Valls (2) i Mata.
Résultai: 8 a 37.
Arbitrà el senyor Ptris.—Posellu.
Boxa
Aquest vespre a la Sala Teixidó
Es a l'aGció local que està dedicada
aquesta interessant reunió; vista la eom-
posic'ó de! programa, segurament serà
petit el local del carter de Sant Feiicià;
una modificació que encara beneficiari
i'afició: Santiago Rancho boxarà demà
vespre contra l'ex-cpouiain» de Kama-
loff, Trincher; el nou ménager de l'ara¬
gonès davant la importància moral de
ta revenja de i'Olimpia farà reemplaçar
Rancho pel pes welter del mateix equip,
ei conegut Bertran, que davant Munta¬
ner ens faran segurament una bona ba-
taUa.
Ei restant del programa serà el se¬
güent: Escobar • Marin, Rufz - Castillo,
Qiménez Ribas, Valls-Torres, els petits
Ruset i Escobar V, i ela peios forts, el
negre La Roe i Viurà.
La Sala Teixidó triomfa
als Campionats de Catalunya
OiMabte tingueren lloc i i'irts Parc,
de Barcelona, i amb el local ple, les eli-
mina'òrles dels pesos plumes, Casasar,
de la S. T., després d'expediar tres ve¬
gades al tapís a Qircla, del Diana, l'o¬
bligà abandonar a la primera represa.
Ens assegura Teixidó que Madí, el fi¬
nalista dels darrera Campionats, esfà ja
inscrit aquest any.
Esports de (teu
Excursió pelóla 31 de març
Ei Club d'Esquí fa avinent a tots els
que vulguin prendre part a aquesta ex¬
cursió, passin a inscriurem als llocs de
costum, Estinc de la Riera i Bar Mont¬
serrat, abans del dijous al vespre que
quedarà tancada la llista.
L'excursió serà a Núria o La Molins.
Ciclisme
Premi «Cicles Tuixans»
Ei dia 19, a les 9 35 del matí, es donà
la sortida a 18 corredors dels 20 ins¬
crits, enfront de l'Ajuntament d'Arenys
de Mar.
Amb una ferma competició amb Vi-
nyals i Subirachs, arribà en primer lloc
Perrin Múrclf, d'aquella localitat, inde¬
pendent, amb ei temps de 2h. 38m.,
a un promig de 26'f82 qm. hora.
Ets llocs successius d'arríbxda foren
els següents:
2. Joan Roure, ex-equo, del S. C. M.
3. Conrad Qimeli, id. id. id.
4. An'onI Pertàcia, id. id. id.
5. QabrieiVinyais, 2h. 41 m.,hl.id.
6. Lluís Subirachs. Id. Id. id.
Segueixen: Josep Vaqué, Lluís Hum¬
bert, Join Sala, Antoni Piañas, V. Mi¬
quel, etc.
Pipg-Pong
En el local de l'Atlas, divendres prop
passat a les vuit de la veilla es celebrà
un encontre entre i'equip local i l'A.
Esportiva del Orup St. Jordi (actual
campió de primers equips de Mataró).
En començar l'encontre es jugà el
primer partit entre Mora 1 E. Recpder,
guanyant els dos seis aquest últim d'u¬
na manera magnífica.
Seguidament jugaren Serra i J. Reco¬
der, guanyant aquest darrer després de
un partit molt disputat.
El tercer va ésser desenrolllát entre
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondât i'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant |osep> 6
SUCURSALS Â CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Penínsnla i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Telèfon 1C2 : Apartat 33
Executem per compte de nostra
cUentfiia tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
^ica, crèdits d'acceptacfó, étc., etc.
M. Casanovas i Viadé
PHíoleasor eiudmit deia Fncnlíat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell I cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consullori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Riera i Trabal; el primer set el guanyà
Riera i el segon TtabaL
A l'úitim s'enfrontaren Bertran i Mi-
rxipeix, guanyant el primer set Miial-
peix amb mollld'entnslasme i no'absent
de sort. En el segon es desenvolnpa un
magnífic joc per part de Bertran, no
trobant obstacles durant el set.
Els retullals foren: Mora 2-2 E. Reco¬
der 6-e, Serra 4 4 J. Recoder 6-6, Riera
6-3 Trabal 1 6, Bertran 1-6 Miralpeix
6-2.
Ei resultat final es decanta envers
l'Atlas per 6 punts a 2.
En presenciar aquest encontre ens
poguérem donar nompie (de la falta de
entrenament en que es troben els nous
campions que perderen aquest partit
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de març 1935





















Estat del cel: S - S
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guixà
—A causa de no tenir-ne mai d'expo¬
sada ais seus Jiparadors, són moltes les
persones que ignoren que a Lt Cirtoja
de Sevilla també venen bateria de cul-
n*-
I en canvi tant pel gran asioriil com
pels preus baixos es pot conceptuar
com una de les primeres cases del ram.
La Confraria del Sant Criat de l'Ago-
nia^e la parròquia de Sant Josep junt
amb el cos de Portants del Sani Crist
de la Bona Mort, estan ja organi ztnf
els solemnes actes de les «Set Paraules»
que com cada any es celebrsTin a la
farda del Divendres Sant a l'església
parroquial de Sant Josep.
Li direcció de ia part niusical ha es¬
tat encarregada al mestre Marian May-
ral, direCor de l'Orfeó Ooyi, de Bar¬
celona.
Eis millors material per revestiments
i cobertes
PIZARRITA
Xapes llises i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sia. Teresa, 44 Mataró
L'accident de dínnieoge
i els incidents d'aliir
Diumenge ai matí va ocórrer un ac¬
cident t un ciclista en ei carrer de San¬
ta Maria, seguit, segons diuen d'una
terla agressió d'un veí comerciant, ai
ciclista.
Ei fet imprssionà fortament ai públic
i al veïnat, i durani lot ei diumenge i
ahir acHi parlà moit arribant ajnomenfs
d'apassionament contra l'esmentat veí.
Davant ia diversitat dels comentaris i
de tes hitecpretacloni del fet ens abstin-
dcem de tecoiiir altra versió que no si¬
gni l'oficial.
Segons ia Quefalura de Vigilància, el
fet oficialment ocorregué de la següent
manera:
Ei guàrdia municipal senyor Donai¬
re diumenge al matí, denuncià al seu
Cap el fet ocorregut.
Ei «parte» d'aquest guàrdia ve • dir
el següent:
«Avui, a les onze del matí, pel carrer
de Santa Maria passava Ricard Sailaiés,
dcT4 anys, domieiliata Sabadell, carrer
Riego n.° 33, muntat en una bicicteia,
i en passar pel davant .de ia farmàcia la
Creu Blanca se ii posà ai pas una nena
anomenada Mercè Riera de 3 anys, i ei
ciclista per no atropellar-la es llençà a
terra, caient la bicicleta damunt la nena
sense que li fes altra mal que una ras-
cada-en ei front. Presencià mxò el se-
yor Antoni Bellavlsla qne viu al carrer
de Sant Ctisiòfor n.<^ 2, el qual donant-
ae compte.,0 interpretant que Itesmenlal
ciclista havia lesionat a l'esmentada ne¬
na, diuen va pegar ai ciclisia, i a més li
trencà uns quants rails i torçà ia ior-
quiUa de la bdcícieta. Desprós l'agredit
Saiiarés fou portat a ia Clínica La Alian¬
ça Mataronina on fou assistit pel Dr.
Esteban segons certificst que s'acom-
qpanya».
Aquesta denúncia ba servit de base
Df. fí. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR ^APBRSGNNB DB PARI5
MATABÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 68 Provençe, 185, l.er, 9.*-calre Aribes I Ualvcrallal
Dlnccrea, de 11 a 1. Disaables, de 3 a 7 De 4 a ï tarda
TBLBFON 72684
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\
per I U comunicació del fet al Jnijal de
Instrucció que intervé en l'assumpte.
Per alira part, l'Administració de la
Clínica Aliança Mataronina ens comu¬
nica el que segueix:
€A lea onz; tiores del mati del dia 24
de març he assistit a Ricard Saliarès,
domiciliat a Sabadell, que sofria els
efecles d'una contusió a la regió lumbar
esquerra i de forta excitació nerviosa;
pronòstic lleu. Metge assistent, Dr. Mi*
randa».
El lesionat fou assistit primerament a
la farmàcia La Creu Blanca abans de
traslladar-lo a la Clínica.
Altrament, ultra els consegüents co¬
mentaris que seguiren ai fet, ahir al ma¬
tí es reproduïren novament davant l'es¬
tabliment del senyor Bellavísta, arribant
a congregar-8'hl bastanta gent i essent
precís l'ajudt dels guàrdies per a dis¬
persar-la.
Al vespre, a la sortida de les fàbri¬
ques. es congregaren a la placeía altre
gran nombre de persones que protcE-
taven contra l'esmentat comerciant. La
guàrdia municipal fou requerida, però
per evitar que es reproduíssiu els cops
de pedra que en aquells moments es
llançaren contra els vidres de l'establi¬
ment, fou precís cridar a la guàrdia ci¬
vil. De llavors ençà ona parella de la
guàrdia civil ronda per allí.
Aquest matí hi corregut el rumor de
que aquell jove havia mort, essent sor¬
tosament infondat, puix ja hem donat a
conèixer la versió que oficialment ens
Informcíció del dia
facilitada per l'Agència Fabra per cooferències telefòniafues
Barcelona
S*^ tarda
Manifestacions del senyor Pórtela
El Governador general de Catalunya,
com de costum, ha rebut els periodis¬
tes i els ha dit que tenia molt poqueS
noticies per donar-los.
M'ha visitat el tinent coronel de se¬
guretat, senyor Caballero, el qual m'ha
donat compte de l'organifzacló dels
serveis de vigilància, els quals com ja
pot patentifzar ei públic, han arribat a
una gran perfecció. El senyor Caballe¬
ro també ha comunicat al senyor Pór¬
tela, que un desconegut havia donat 100
pessetes a un guàrdia perquè siguin
destinades a les víctimes dels successos
del carrer de Provecçf.
Ha visitat també al senyor Pórtela el
doctor Guerra del Rio, delegat de la
Generalitat a l'Hospital Clínic, el qual
li ha presentat una instància exposant
la crítica situació que està travessant
aquell establiment en el que es refereix
a la part econòmica. Segons ha mani¬
festat el Governador general ja ha par¬
lat d'aquest assumpte amb l'alcalde de
Barcelona, senyor Pich i Pon, que és
home de moltes iniciatives, i es (orna¬
ran a reunir per mirar de cercar la so¬
lució a la difícil situació en que es tro¬
ba l'Hospital Cjínic i altres establí-
El comanament del tercer terç
de la guàrdia civil
El coronel cap del tercer terç de la
guàrdia civil, senyor Santiago Esteban,
passarà al comanament del terç de la
guàrdia civil de Satagossa.
Automovílístes i Xofers
La revisió de carnets i notificació de
traspassos de vehicles a Jefatura
de Policia és obiigatòria:
Tomàs Sánchez Crespo
GESTOR-ADMtNtSTRATIU COL· LEGIAT
Santa Teresa, 51 MATARÓ
únic autoritzat eu aquesta Comarca, té
el gust d'oferir la tramitació sense
necessitat de personar-se l'interessat
: : : : a Barcelona. : : : : :
Madrié
ha donat la Clínica Aliança Mtlaronina .
. , , . ^ I ments benèfics de Barcelona,de que les lesions no tingueren Impor- | ^ .
tància i que el jove sortí de la Clínica,
anant-se'n cap a Sabadell.
I a primera hora d'aquesta tarda co¬
muniquen de la Qaefatura de Vigilàn¬
cia de Sabadell que el jove de referèn¬
cia pot dir-se que ja està completament
bé.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Joan Damascè, pvre.
i dr. (Dejuni).
QUARANTA HORES
Dimarts continuaran a Santa Maria.
Basilica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les II. Al matí, a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Vespre, a les
7'l.'), rosari, visita al Santíssim i mes de
Sant Josep.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora de dos quarts de 7 a les 9. El
mes de Sant Josep es practica a la mis¬
sa de dos quarts de 7 i a les 8, i al ves¬
pre a un quart de 8.
Demà a les 7, missa i exercici del dia
27, a honor de les Santes Juliana i Sem-
proniana.
Per parlar de la construcció de la ^
presó de dones ha visitat al senyor Por- |
tela l'arquitecte del Ministeri de Justícia, ^
senyor Sà(z Vicañi. De poder-se por- ^
tar a terme de seguida aquestes obres, ^
podria donarse treball a un gran nom- ^
bre d'obrers del ram de construcció. |
També ela ha donat compte d'haver- t
io visitat el general López Ochoa. t
Un periodista li ha preguntat si sabia
res de nou de les comissions gestores.
El senyor Pórtela ha contestat que tot
s'aniria fent.
Pétò serà tard—interrompé un repòr¬
ter.
Més val tard i fer-ho bé, ja veuran
com poc a poc tot es va solucionant.
Un altre periodista li ha preguntat si
de la visKa de l'agent d'enllaç de la Di-
I &90 tarda
c Ei moment politic
i En espera dels anunciats
l aconteixements
Existeix indubtablement un gran re-
vol polític i s'esperen aconteixements
immediats, encara que la creençi gene¬
ral és que no s'adoptaià cap decisió fins
el pròxim Consell, a últims de setmana.
Les conferències dels senyors Mar¬
tinez de Velasco, OU Robles i Mel¬
quíades Alvarez
Els senyors Martinez de Velasco, Gil
Robles i Melquíades Alvarez, esiigueren
ahir en constant comunicació telefònica
serà decisiva. Com es reserva per al
pròxim Consell la seva contestació, això
fs que tot l'interès estigui concentrat en
dita reunió.
De l'atemptat contra els funcionaris
de la presó
La policia ha treballat durant tota la
nit i la matinada d'avui, practicant nom¬
broses detencions amb mo)iu de l'a¬
temptat comès ahir en el carrer de
Blasco Ibañez.
Fou detingut l'amo del taxi que ocu¬
paren els pistolers que cometeren dit
atemptat, però després de prendre-li
declaració fou posat en llibertat.
Aquesta matinada a la Direcció de
Segúrela! es guardava absoluta reserva
sobre certes diligències de darrera hora




Troballa de bombes a Mieres. - La
reglamentació del servei de taxis
El ministre de Governació ha rebut
aquest matí els periodistes i els ha dit
que en una galeria de la fàbrica de
Mieres ha estat trobada una gran quan¬
titat de bombes, que hom suposa que
hi van ésser dipositades abans de la re¬
volta. Les bombes trobades pesen unes
tres tones. Les carregades seran feies
explotar al parc d'artilleria i les que en¬
cara s'han de carregar seran foses.
També que seguien les actuacions
policíaques per tal de descobrir elsi després de l'entrevista amb el cap del
Govern, senyor Lerroux, el senyor Mel- | l'atemptat de que foren vícti-
quiades Alvarez tornà a parlar amb el î fanclonaris de la pretó. Per
senyor Gil Robles per a donar-li comp¬
te del resultat de l'entrevista.
El criteri de la Ceda
sobre les penes de mort
Un ministre de la Ceda ha afirmat
que la posició del senyor Gil Robles
respecte a les penes de mort éj que no hi
i ha d'haver venjança en l'aplicació de la
: Justícia, però tampoc deu haver-hi leni-
j tat. Aquesta és la posició en que es man-
té la Ceda i sembla que coincideixen
en aquest criteri els senyors Martinez
de Velasco i Meiquiadez Alvarez.
El senyor Lerioux ha manifestat que
receló General de Seguretat, senyor ! desitja meditar la seva resolució, que
Santiago, en sortiria el nomenament de
cap superior de policia a favor del se¬
nyor Lluís Martínez. No en sé res d'a¬
quest assumpte, sols sé que el senyor




Aquest matí uns individus han llogat
a la Ronda de Sant Pere el taxi a Fran¬
cesc Belda, en arribar al carrer de Sant
Joaquim, cantonada Maspuns, amena¬
çant-lo amb pistoles li han fet donar
vint-i-cinc pessetes que portava.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon 209
Qllltt pu fi Ifiifilties lli la PeU i TlfiCtfifillt ill b. flSI»Dr« LlinAn
Tractament ràpit 1 no operatori de les almorranea (morenes)
Cnractó de les «úlceres (Ilagaes) de les cames» — Tots els dimecres f diamcn-
fcs, de 11 a 1 : ~ : CAORBR DB SANTA TBRBSA. : MATARÓ
CotíiiaatOHi da Baraalonidal dia d'avot
faalllladn pal atrradar da Camarf ds
aqnaila plaft, M. fallmalor—Malas, II
BOKSâ
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evitar que entre els honrats obrers ta¬
xistes, s'hi barregin gent que són còm¬
plices d'tquestes maquinacions tene¬
broses serà dictada una reglamentació
que serà portada immediatament a la
pràctica.
Les audiències del president
de la República
El cap de l'Estat ha rebut en atdièn-
cia, aquest malí, als sots-secretaris de
Governació i Instrucció Pública i al
president de la Societat «La Honradez»,
el qual li hi donat les gràcies per ha-
ver-li estat atorgada la creo de plata ds
l'orde de la República.
Notes de la Presidèncía-Fins aques¬
ta tarda no se s&brà si demà hi
haurà Consell de ministres
El cap del Govern ha passat el matí
al ministeri de la Guerra, on ha rebut
la visita del ministre de Finances, se¬
nyor Marracó, el qual ha parlat amb el
senyor Lerroux de la pròrroga dels
pressupostos. També ha rebut la visita
d'alguns generals i altres personalitats.
¿Hi haurà demà Consell?—li ha pre¬
guntat un periodista.
—Encara no ho sé. Haig de fer algu¬
nes gestions. Si tornés aquesta tarda,
crec que podré dir-vos ho.
En acomiadar-se ei cap del Govern
dels periodistes els ha dit que sembla¬
va que la policia tenia una bona pista
per a detenir els autors dels assassinats
dels funcionaris de presons.
El mercat lliure de valors
El sots secretari de Finances- ha dil
als periodistes que el seu viatge a Bar¬
celona havia tingut per objecte estudiar
sobre el terreny la qüestió del mercat
i lliure de valors. Ha dit també que pre*
DIAKi DE MATARÓ 5
aeniarU a! minisire dei ram, els resul*
lata de lea seves observacions.
Estranger
3,00 tarda
La situació internacional europea. -
Les converses entre els ministres
britànics i Hitler
PARIS, 26.—Els diaris francesos as¬
sisteixen no sense hnmor a les manio¬
bres alemanyes que, segona diuen, tal
com estava previst, tendeixen a separar
París I Londres i inclús preienen posar
a París en l'obligació d'escollir entre
Londres i Moscou.
«Le Journal» diu que aquesta és la
maniobra que s'intenia póriar a cap.
Els alemanyj-estan disposats a acceptar
hs reduccions sobre la base d'íguallat
amb França sobre iot per el material de
gran potència que encara no posseei¬
xen i mitjançant un conirol que ja sa¬
ben 'com s'ba d'escamo'ejar. En can¬
vi, Berlín es nega a la conclusió de
pactes de no agressió amb la URSS 1
oposa Londres a Moscou. La última fal¬
la que podíem cometre, diu el diari, se¬
ria el de que sembla que oposem Mos¬
cou a Londres.
fL'Oeuvre» diu que les ofertes enga¬
nyadores d'Alemanya permetran a Lon¬
dres d'exercir pressió sobre París per •
obligsr ii a Siress a esco'Ur en!re !•
Oran Bretanya i Rússia. S'hi escollit
Rússia per a carregar a França la res¬
ponsabilitat de diScultar els arranja¬
ments europeus.
«Le Petit Parisien» diu que si les
proposicions alemanyes són les que
s'anuncien pot un imaginar-se els sen¬
timents dels ministres britànics veient
tot l'edlGci construït pel protocol del 3




¿...On diu que és?
—A casa de Ros...
—AhI... al carrer de Montserrat, 3.
—SI, si, allà amb tota reserva us
servirà, tan si voleu vendre com
comprar alguna casa.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Sant Antoni, Sant Joan, Lepant,
Sant Agustí, Oravina, Churruca, Mercè,
Montserrat, Santa Teresa, Muralla de
cara a mar, Callao, Jorge Juan, Havana,
Fermí Galan, Sant Pelegrí, Baixada St.
Ramon, Saniiago Rusiñol, Mata, Camí-
fondo, Mossèn Albas, Francesc Macià,
Sani Isidor,Wlfredo, Caminet, Fra Lluís
de León, Sant Cugat, Avinguda de la
República, lluro, Bisbe Mas, Poble Sec
1 altres a Mataró, Caldetes i lArgentona.
Vàries cènies i vinyes 1 botigues de
comestibles.
També tinc encàrrec de varis particu¬
lars per col'locar diferents quantitats
des de 5.000 a lO.COO fins 90.000 ptes.
en 1.* hipoteca ai 6 per cent>nual, part
d'elles disponibles a l'acte.
Es comprarla una sénia prop de La
Roca o Granollers, T]oe rendés el 6 per
cent, d'un cost de^il5.GC0 ay20.000 du¬
ros.
Serietat i reserva en to!a operació.
ROS.—Montserrat, 5 (provisional).—
De 12 a 2 i de 7 a 8.












2 ANOS estatíecW \
los I-"—' «artccp»" .
PH«.IPS
La marca de fama universal
Facilita's de pagament
Demani detalls i proves al Representant Ofícial
Amàlia, 58 MATARÓ Telèfon 261
Accidents assistits a In
Clínica Aliança Ma-
taronina
Diumenge passat a la Clínica de It
Mutualitat Aliança Mataronina foren as¬
sistits els següents individus víctimes^de
diferents accidents:
Antoni Casóla, domiciliat a Barcelo¬
na carrer de Tantaraniana 26, acciden¬
tat de moto; fou assistit pel Dr. Estevan,^
apreciani-li una ferida en la regió ma¬
lar esquerra amb fractura de l'esmenlat
os, fort traumatisme en l'ull esquerre,
erosions en diverses parts del cos i com¬
moció cerebral de pronòstic reservat
Ricard Sallerés, domiciliat a Saba¬
dell, carrer d'En Riego, 33, assistit psl
Dr. Miranda, apreciant-li una contusió
a la regió lumbar esquerra i foria exci¬
tació nerviosa. Pronòstic lleu.
Manuel Cabané, veí de Milaró, acci¬
dentat de bicicleta, assistit pel Practi¬
cant de la Maiuaiitat senyor Joan Pons.
Sofria una contusió a la cama drela de
pronòstic lleu, salvant complicacions.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, 18-Mataró-TclèlMi264
Hora út despafx: De tO a 1 étúmf
Dlgiabüi, á» 10 a I
intervé subscrlpeions a emiïslons I
comprt-venda de valors, Cupoai, gir«f
préstecs amb garanties d'efectes.
timaeló de contractes mercantils, ait,
Iniprensta Mintrva. —Mataré
Es ven
Una casa al carrer de Sant Francisco^
per 8.500 ptes.; una altra al carrer de
Isidoro, en molt bon estat, per 12.(KI0
ptes.; un baix al carrer d'iluro, per 6.5(Xl
ptes.; ona casa als voltants de la fàbricé
Marfà, per 5.000 pies.; dos pisos I doc
baixos, lot un cos de cafa, 4 llogoertrs
per 22.500 ptes. Disponibles 30.000 pea-
aetes en 1.* hipoteca al 6 per cent.
Raó: Avinguda de la República, IL
de 1 a 2 1 de 7 a 8 del vespre.
NUVIS! d vostre retrat, a on?
m Fotografia ESTAFÉ
mera. S® ATAR® t®m®m
Les fotos que estan de moda
són les Fotos Cir\emat
Demaneu Fotos Clnemat
LA RECONSIRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
TO
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
DOMICILI
La casa que compta andi
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
6 DIARI DE MATARÓ
ATENCIÓ!
{nan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui intercssar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Rcslauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel»
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
/v\AGATZE/v\5
JORBA




Una bona marca es
propaga ella mateixa.
Eís millors propaga¬




GRATUITA AL SEU REPRESENTANT
PER LA COMARCA DE MATARÓ:













Qrolegüs cònica golee ¿aJ^ua
Coixiïieis de boleé
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipulaciô-250 Oar^celoriai
Cnfre Rambla Calalunya î Balmee. "TenlèFoi-i r .2 IL
NO OBLIDIN QUE SÓN
^els volums de (¡ue es compon un exemplerdil'
iifspn
(Ballly-Baillière—Riera)
I·Im iIbI Comerç. Indústria, Profettioni, bI·i'
d'Espanya I Fotsessiont
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerta'
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
|Si vol anuncior eficaçmenL-
anuncïi en aquest Anuari!
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A.¬
Enric Granados, 86 _ BAROíLONA
